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DESCRIPCION DE LA HEMBRA DE LUTZOMYA SCAFFI 
( DAMASCENO & AROUCK, 1956) ( DIPTERA, PSYCHODIDAE ). 
ALBERTO MORALES.' MARIA CRISTINA DE RODRIGUEZ." ANA LUCIA IBAGOS.*** 
Se  describe la hembra d e  Lutzomyia scaffi(Diptera, Psychodidael. 
perteneciente al grupo Shannoniy s e  presenta una clave ilustrada 
para la determinación específica d e  las hembras d e  cuatro especies 
de  Lutzornyia del grupo Shannoni, conocidas e n  Colombia: 
Lu. abonnenci, Lu. dendrophyla, Lu. scaffi y Lu. shannoni.  
En el año de 1956 Damasceno y Aronck 
describieron la especie Lutzomyia scaffi, 
basados en 8 ejemplares machos recolecta- 
dos en las márgenes del río Capim, Estado de 
Pará, Brasil. Más tarde Martins, Falcao y 
Silva encontraron machos de esta especie en 
varias localidades del Brasil y del Perú (1). 
Durante algún tiempo hubo algunas discre- 
pancias entre los especialistas acerca de la 
verdadera posición sistemática de esta 
especie pero, en 1965 Martins, Falcao y Silva 
(2) observaron que los machos de Lu. scoffi 
tienen los ascoides con una prolongación 
posterior bastante larga, lo que "incluía la 
especie en el subgénero Psothyromyio 
Barreto, 1961, probablemente en el grupo 
Shannoni'. En 1974 Young y Fairchild (3) 
incluyeron provisionalmente a Lu. scaffi en 
el grupo Shannoniaclarando que su posición 
podría cambiar cuando fuera conocida la 
hembra. Más tarde,  Lewis et al  (4) trans- 
firieron a Lu. scaffi del grupo Lanei en el 
cual la había colocado Theodor (51, al  grupo 
Shannoni basados en el conocimiento que 
tenían de la hembra, que había sido encon- 
trada pero no descrita. Finalmente, en 1977 
Morales y Minter (6) capturaron 105 machos 
y 9 hembras de L u .  scoffi en Araracuara,  
Caquetá, Colombia. El objetivo del presente 
trabajo es el de  d a r  la descripción de la 
hembra de Lu. scoffi (no descrita anterior- 
mente], basados en el estudio de 7 hembras 
de las  capturadas en Araracuara.  y además 
presentar una clave para  facilitar la identi- 
ficación de  las hembras de 4 especies del 
grupo Shonnoni conocidas en Colombia, las 
cuales tienen todas 4 dientes horizontales en 
el cibario y presentan alguna dificultad para 
su clasificación específica. 
LUTZOMYIA SCAFFI (DAMASCENO & 
AROUCKI 
HEMBRA 
Cobezo: (Figs. 1 y 2 G) Coloración general 
castaño oscuro. Longitud de la cabeza 
211-247 p m ;  ancho de la cabeza 328-435 
p m; epifaringe 214-310 g m ;  clípeo 86 - 112 
p m. Longitud de los segmentos antenales 3 a 
6: 3 (191-205 pm) ,  4 (86-115 pm),  5 (82-115 
p m ) ,  6 (82-109 pm).  Ascoides cuya prolon- 
gación anterior casi alcanza el ápice del 
respectivo segmento antenal; la prolongación 
posterior llega a la base del segmento. 
Longitud de los segmentos palpales: 1 + 2 
(139-195 g m ) ,  3 (112-145 p m), 4 (49-79 
p m), 5 [102-148 g m). 
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Figiira 1. I . u t r o n i y i a  rrajfi . A. Ascoide, B. 
Cibario, C Palpos, D. Ala. 
Fórmula palpal: IV - V - 111 - (1 - 111 o 
IV - 111 - V - (1 - 11) 
Tórax: Longitud del mesonoto, incluido el 
escutelo, 450-508 p m, preescudo y '2/3 
anteriores del escudo castaño-oscuro; apro- 
ximadamente el tercio posterior del escudo, 
de color claro; escutelo de color castaño 
oscuro. Pronoto, esclerito cervical y pro- 
pleura, castaño-oscuros; anepisterno con el 
tercio superior oscuro y el resto claro. 
Metanoto castaño oscuro; postescutelo con 
la mitad superior de  color claro y la inferior 
oscura: hipopleura de color claro, excepto la 
región del tercio inferior, situada entre las 
coxas media y posterior, que es  de tonalidad 
oscura: pteropleura de color claro. 
Alos: Con las siguientes dimensiones: 
MINIMA MAXIMA 
Longitud total 1.474 p m 1.532 p m 
Anchura máxima 418 p m 524 m 
Alfa 336 p m 459 m 
Beta 197 p m 246 m 
Gamma 57 ir m 172 p m 
Delta 131 p m 147 p m 
Patos: Los diversos segmentos miden: 
Pata anterior: 
MINIMA MAXIMA 
Fémur 688 li m 753 'u m 
Tibia 860 ii m 1.024 M m 
Tarso 1 590 ir m 860 U m 
Tarso 11 246 p m 254 ir m 
Tarso 111 164 p m 172 ir m 
Tarso IV 131 ir m 
Tarso V 9 0 p  m 
Pata media. 
Fémur 
Tibia 
Tarso 1 
Tarso 11 
Tarso 111 
Tarso IV 
Tarso V 
MINIMA 
565 ir m 
917 p m 
606 p m 
246 li m 
164 p m 
115 m 
82 p m 
MAXIMA 
639 ii m 
1.089 P m 
672 li m 
254 !J m 
180 p m 
131. p m 
90 p m 
Pata posterior: 
MINIMO MAXIMO 
Fémur 614 p m 655 p m 
Tibia 1.028 m 1.188 ir m 
Tarso 1 663 p m 753 p m 
Tarso 11 254 m 278 iJ m 
Tarso 111 164 m 188 M m 
Tarso IV 131 m 147 u m 
Tarso V 82 p m 90 p m 
DESCRIPCION DE LA HEMBRA DE LUTZOMYA SCAFFI.... 
Espermoteco: El cuerpo y la  cabeza de la 
espermateca de Lu. scoffison indistinguibles 
morfológicamente de  las de Lu. abonnenci, 
Lu. dendrophyloy Lu. shannoni. En Lu. scoffi 
la longitud del ducto común sobrepasa un 
poco el ápice de la horquilla. En el siguiente 
cuadro se muestran las dimensiones de las 
estructuras de la  espermateca de  Lu. scaffi. 
Longitud ducto común 95 p m 
Longitud ducto individual 44 p m 59 p m 
Longitud del cuerpo 4 6 p m  6 1 p m  
Ancho del cuerpo 1 7 ~ m  2 5 p m  
I)I~TERhllSACION ESPECIFICA DE LAS 
IIEMBHAS ¡)F. CIIATRO FSPECIES DE 
I.UTZO.M!'IA DEL (;RllPO SIIANNONI 
-- - - -  
CONOCIDAS EN COLOMBIA Y QUE 
PU~:SENTAN CIJA.I.RO DIENTES 
HORIZONTALES EN FI. CIBARIO 
La determinación específica de las hem- 
bras de Lu. abonnenci, Lu. dendrophyla, Lu. 
scoffi y Lu. shonnoni ofrece algunas dificul- 
tades e incluso algunos autores llegan a 
considerar que las hembras de estas 4 
especies son morfológicamente indistingui- 
bles, tal como lo comentan Young y Fairchild 
[31 para  Lu. obonnenci, Lu. dendrophylo y 
Lu. shonnoni y Christensen [7] para Lu. 
shonnoni y Lu. abonnenci. Sin embargo, 
hemos encontrado que es  de gran ayuda 
para su identificación considerar la diferen- 
te coloración de las escleritas del tórax y las 
variaciones de la longitud del ducto -común 
de las espermatecas con relación a la de la 
horquilla genital. Determinar esta última 
relación supone claro está, el realizar 
cuidadosamente el aclaramiento y la disec- 
ción de las espermatecas y sus ductos; se ha 
observado, por ejemplo, que el material de 
Lutzomyio aclara mejor cuando ha sido 
conservado en seco que cuando lo ha sido en 
alcohol. Las consideraciones anteriores nos 
permitieron adelantar repetidas experien- 
cias, con la  resultante de poder elaborar una 
clave para la determinación específica de 
las hembras de  estas cuatro especies, la cual 
se presenta a continuación complementan- 
do su  acerto con las ilustraciones en la 
figura 2. 
Clave paro  la determinación de las hembras 
de Lu. abonnenci, Lu. dendrophyla, Lu. 
scoffi y Lu. shannoni, especies del grupo 
Shonnoni, conocidas en Colombia, que 
presentan, en común, cuatro dientes 
horizontales en el ciborio 
1. Pleuras del tórax de  color claro (Fig. 2A- 
2B1, - - --- - - - - - - - -- - - 2 
Pleuras del tórax con varias escleritas de 
color castaño-oscuro (Fig. 2C - 2D)---3 
2.Ducto común de  las espermatecas muy 
largo, sobrepasando bastante el ápice de  
la horquilla. (Fig. 2E),- - - Lu. shonnoni. 
Ducto común de las espermatecas corto, 
que se  divide antes de alcanzar el ápice de 
la horquilla o e n  algunos casos se  divide 
inmediatamente sobrepasa el ápice de 
ésta (Fig. 2F], ----- Lu. abonnenci. 
3. Ducto común de  las e s ~ e r m a t e c a s  con 
longitud que sobrepasa e iápice  de la hor- 
quilla. [Fig. ZG), ------ Lu. scaffi. 
Ducto común de las espermatecas muy 
corto, dividiéndose en sus ductos indivi- 
duales antes de alcanzar el ápice de la 
horquilla. [Fig. 2H),-- Lu. dendrophyla. 
SUMMARY 
The female of Lutzomyio scaffi [Diptera, 
Psychodidae] is described and a n  ilustrated 
key for the identification of the females of 
four species belonging to the Shonnoni graup 
and present in Colombia, is proposed. These 
species are :  Lu. abonnenci, Lu. dendrophylo, 
LU. scaffi and Lu. shonnoni. 
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Figura 2. A. B. C. D - Tórax de Lu.  shonnoni, Lu.  abonnenei,  Lu. scaffi y Lu. drndrophylo 
respectivamente. E. F. G. H. Erpermatecas de 1,". shonnoni,  Lu. obonnenci,  Lu. r c a f f i  y L u  
dendrophylo respectivamente. 
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